






































































магнитного поля  rH  находилось в интервале  Sr HHH 1 , где согласно 
указанным  источникам  1H   и  SH   ‐  значения  напряженности  магнитного 
поля, лежащие на линейном участке начальной петли гистерезиса. Отсут‐











ляться   из условия  MAXrMIN HHH  ,  где согласно разработанной МД 
СMIN HH   и  sHH MAX   ‐ минимально и максимально допустимые зна‐
чения результирующей напряженности магнитного поля,   СH  и  Hs ‐ коэр‐
цитивная сила и напряженность насыщения ПМ. 
Отличием предложенной математической модели от известных [1] яв‐
ляется  возможность  определения  возможных  значений  результирующей 
напряженности магнитного поля используя справочные данные. Так, значе‐
ние коэрцитивной силы ПМ   СH  в разработанной МО определяется спра‐



















ского  моделирования  магнитных  полей  ДМН  является  расчет  минималь‐
ного  MINr ,  максимального  MAXr  и оптимального расстояния от волновода 
(ВЛ) до боковой поверхности ПМ,  где    MINr ,  ОПТr  и  MAXr     ‐ расстояния 
вдоль горизонтальной прямой, проходящей через центр ПМ, от боковой по‐
верхности ПМ до точек на поверхности ВЛ со значениями напряженностей 









 и  MINСr HHH   соответственно. 




Проведем  эксперимент  по  определению  расстояний  MINr ,  ОПТr   и 
MAXr  с использованием КПМ различных размеров и значений остаточных 
индукций  rB . В качестве базового выбираем КПМ марки 8БИ230 со значе‐
нием остаточной индукции  rB =0,21 Тл и коэрцитивной силы  CH =220 кА/м 
[1], внешним  MD  и внутренним  Md  диаметрами  MD =110мм и  Md =90мм 
соответственно, высотой  Mh =5мм. В качестве основного будем использо‐
вать  ВЛ диаметром  ВЛd =1мм из сплава 42НХТЮ с  МИНH = CH =60А/м[1], 












Рисунок 1 ‐ Результаты исследования значений  MINr ,  ОПТr  и  MAXr  
при изменении высоты   Mh  КПМ высотой   Mh  равной: 1 ‐  Mh =0,5мм, 2 ‐ 




допустимое расстояние  от  боковой поверхности КПМ до ВЛ при  условии 
уверенного формирования в среде ВЛ УЗВ кручения. Так, изменение высоты  
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новода,  моделирование  магнитных  полей,  расчет  напряженности,  оптимальное  рас‐
стояние. 
 
   
